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'N KORT MEDEDELTNG OOR DIE INVLOED VAN NATRIUMHIDROKSIED OP DIE VERTEERBAAR.
HEID EN INNAME VAN WINTERVELDGRAS VAN SWAK KWALITEIT.
Die swak gehalte van winterveldgras in baie streke
van Suid-Afrika kortwiek dikwels optimale produksie v1n
herkouers. Ofskoon sodanige grasse en ander lae kwaliteit
ruvoere waankynlik voldoende energie lrevat, word dit on-
doeltreffend benut, skynbaar as gevolg van 'n hoe inhoud
van laag verteerbare veselagtige komponente. Hierdie lae
verteerbaarheid is verwant aan die lignieninhoud van selwand-
bestanddele (van Soest, 1957). Vroedre werkers het gepoog
om die verteerbaarheid van ruvoere te verbeter deur middel
van delignifikasie deur NaOH (Archibald, 1924; Godden,
l92O). Hul metode sluit 'n stap in waar alle oortoll$e al-
kali uitgewas word deur oormaat water. Hierdie wasproses
verwyder egter verskeie oplosbare nutriente wat die voe-
dingswaarde van die produk nadelig beihvioed. Wilson en
Pigden (1964) het die metode vereenvoudig deur minder
water vir oplos van NaOH te gebruik en die wasproses uit
te skakel. Fernandez Carmona & Greenhalgh (1972) en
Kloppenstein, Krause, .lones & Woods (1972) het hierdie
metode gebruik op verskillende ruvoere en belowende re-
sultatc ten opsigte van verieerbaarheid en inname met skape
verkry. In hierdie studie is die invloed van sodanige be-
handeLing op die verteerbaarheid en inname van winterveld-
gras van lae kwaliteit ondersoek.
Winterveld gr as ( ThemedoC ymbo pogon oorgangstipe
veld) is fyn gemaal in 'n hamermeule (6,35 mm sif) en daar-
na deeglik natgespuit met oplossings van ondenkeidelik
0, 3,3 en 6,7 g NaOH in 100 ml water per 100 g gras.
Vervolgens is die gras gesondroog en aangevul met vismeel,
sout, dikalsiumfosf.a,at en sp)orelemente. In 'n proef met
volwasse skape is gegewens ingewin aangaande die ver-
teerbaarheid en vrywillige inname van tr-ierdie rantsoene
en die rumen-pH-veranderinge as gevolg van alkali behande-
ling.
Tabel I toon die bruto-energie en ruproteibninhoud
van die 0, 3,3 en 6,7 % NaOH-behandelde-proefrantsoene
aan.
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Soos blyk uit Tabel I het die behandeling met NaOH
skynbaar nie uitloging van nutridnte tot gevolg gehad nie.
Die daling in bruto-energie en ruproteibninhoud met be-
handeling is waarskynlik toe te skryf aan die byvoeging
van natriumhidroksied. Met behulp van die in vitro tegniek
is insae verkry ten opsigte van die verteerbaarheidsyfers wat
te wagte kon wees. Daaruit het geblyk dat die NaOH-behan-
deling 'n aansienlike verbetering in verteerbaarheid teweeg-
gebring het. Die in vivo verteerbaarheid is vervolgens met
volwasse skape, vier per behandeling, bepaal. Hierdie syfers
word skematies tesame met die gemiddelde verteerbare ener-
$e (VElinname oor 50 dae in Figuur I voorgestel. Tien
skape per behandeting is gebruik vir die beraming van vry-
willige inname.
Die goVE van die 0,3,3 en 6,7 9, NaOH-behandelde-
proefrantsoene was onderskeidehk 44,21 I 1,29; 54,72 +
| ,79 en 57 ,22 t 1,97 . Dit verteenwoordig 
'n toename in ver'
teerbaarheid van 23 ,77 9orfiat die 3,3 9o behandeling en 
'n toe-
name van 29,439o ffret die 6,7 9o behandeling. Die ooreen-
komstige VE-innames (KJ/Wkgi ldud was onderskeidelik
317,17 t  16,98; 531,39 !  41,83 en 599,04 !  62,15 oor
50 dae Dit blyk derhalwe dat die VE-inname met 67,54eo
verbeter het na behandeling met 3,3 eoNaOH en met 88,879o
na behandeling met 6,7eo NaOH. Die invloed van HaOH'be-
handeling was statisties betekensivol (p<0,01) tusen 0 en
3,3eobehandeling en 0 en 6,T9obehandeling, maar nie tussen
3,3 en 6,Tgobelnndeling nie. Dit wil dus voorkom asof be-
handeling met NaOH bokant 3,3eo min addisionele vorde-
ring t.o.v. verteerbaarheid en wywillige inname bewerk-
stellig het.
Die pH van die rumenvloeistof van skape, voorsien
van rumenfistels, wat vir 13 dae onderskeidelik die 3,3
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en 6,7 o.o NaoH-behandelde-rantsoene op onderhoud ont-
vang het, word in Tabel 2 weergegee. Die pH's is deurgaans
op 1400 uur bepaal. Die waardes soos bepaal op dag 0 en
dag 14 is onderskeidelik geneem net vtxrr dtc proefdiere
die behandelde rantsoene ontvang het en 'n dag na die proef.
Dit wil voorkom asof die rumen-bufferkapasiteit vol-
doende was om die pH op 'n konstante vlak te hou of sellt
te laat daal vanaf die sesde dag. Een proefdier in die 3,39o
NaoH-groep het egter nie hierdie neiging getoon nie en sy
rumen pH het tot 8,08 op die dertiende dag gestyg. Hierdie
abnormale waardes is derhalwe nie in die tabel in berekening
gebring nie. Soortgelyke waarnemings is ook in enkele ge-
valle tydens die vrywillige inname studie gemaak. Die hoe
rumen-pH's het dan gewoonlik tot gevolg gehad dat wy-
willige irmame gedaal het of dat sulke proefdiere selfs opge-
hou weet het. By toekomstige studies in hierdie verband
sou dit gevolglik wenslik wees om geskikte metodes te vind
waarvolgens die oormaat alkali geneutraliseer kan word.
Die verbetering in verteerbaarheid en vrywillige in-
name soos verkry in hierdie studie is sodanig, dat NaOH-
behandelde winterveldgras moontlikhede inhou vir die toe-
koms as komponent in produksierantsoene vir herkouers,
wanneer energie-houdende stowwe beperkend word.
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